









































































































議がイタリアのトレントで開催され，さらに最近では Rajaramand Grundy-Warr (2008) 
が複数の研究者の業績を取りまとめて公表している。彼らの提唱するボーダースケープは
社会的実践の景観における表象の分析に力点が置かれている。さらに最近，批判政治地理













Cierbide (2002)， Gorrotxategi (2003， 2006)， Gale et al. (2008) らの業績は，バスクの
地名が権力バランスの所作であることを示した典型であろう。地理学分野では 90年代以





































































出典 Ley de Regimen Local de 16 de diciembre del ano 1950とDecreto271j1983の記載内容をもとに作成
表 1 基礎自治体名称変更ケースの期間別・県別状況.ホ
(単位 ケース，括弧内はうち彼数回変更)
j羽 防] アラパ県 ピスカヤHZ ギプスコア県 期間合言|
第IJYl 4 33 32 71 
1979年 7月~例年3月 (1) (1) (2) 
第1IJ~J 6 18 1 35 
1984年4月-94年4月 (1) (1) (2) 
第皿j羽 26 21 5 52 
1994年5月以降 (1) (2) (1) (4) 
[うちバイ リンガル地名] [17] [ 1] [0] [18] 
県別合計 36 72 50 158 
(2) (4) (2) (8) 














地理的分布については， 71ケー ス1'1"，アラノ {Vi~の事例は 4 ケースのみであったことか
ら，名称変更がピスカヤ V，~とギプスコア叫に集'11 していたといえる。アラパ県は全域にわ
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1. 1983/01/25 Etxebarri-Doneztebeko Elizatea 
2. 1985/02/25 Anteiglesia de San Esteban de Etxeba汀i，Etxebarri-Doneztebeko Elizatea 
3. 1994/07/20 Etxeba汀i，Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko Elizatea 
4. 2005/01/13 Etxebarri 
備考:1994 年以前の変更はバスク I~I 治州公報. 2005年の変更はピスカヤ以公報による.















2度目の変更は85年に実施された。これにより自治体名称はAnteiglesiade San Esteban 
de Etxeba凶， Etxebarri-Doneztebeko Elizateaに変更された。カンマにDIき続く表記は変更
以前と同じであるが，カンマより前には，そのカスティーリャ語訳であるAnteiglesiade 
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所属するエチェパリのローカル政党LVP(La Voz del Pueblo住民の声)6票と社会党
(PSE-PSOE) 3票，左派ナショナリスト系パタスナ党 (HB)1票であり，賛成多数で12
月27日付でパスク自治州内務局に上程されている。
















Voz del Pueblo: LVP Jも議会(定H13名)の安定多数を 1995年以降維持しているのであ
る。
2005年の第 41可変更で，市長のイニシアテイブと行政以到Ilに根差した政策はその傾向
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1 特に CaroBaroja (1949)に代表される彼の一連の業績は，今日でもバスクの地名研究で頻繁に引用
されている。






-r地方自治法JLey de Regimen 1ρcal de 16 de diciembre del ano 1950. 
第22条.基礎自治体の名称と役所所在地は，役所の決議と各県庁の報告，さらに政府の閣議への議案
提出と承認により変更される。これらの決定には 303条に明記の定数を満たさなければならない。
Art. 22. EI nombre y la capitalidad de los Municipios podran ser alterados previo acuerdo del 
A抑mtamientoe informe de la Diputacion provincial respectiva， correspondiendo la aprobacion al Consejo 
de Ministros， a propuesta del de la Gobemacion. Estos acuerdos requeriran el αquorum>> previsto en el 
articulo 303. 
-r行政区画に関する政令JReglamento de poblacion y demarcacion te凶torialde las entidades locales， 
aprobado por decreto de 17 de mayo de 1952. 
第34条.基礎自治体の名称と役所所在地は，役所の決議と各県庁の報告，さらに政府の閣議への議案
提出と承認により変更される。Art.34. EI nombre y lacapitalidad de los Municipios podr加 seralte-
rado previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputacion provincial respectiva， correspondiendo 







6 代表的な例をあげれば， Devaから Debaへ(vをbへ)， Ceberioから Zeberioへ(cをzへ変更)，
Escoriazaから Eskoriatz渇(coをkoへ)， Guetariaから Getariaへ(gueをgeへ)，あるいはMungiaか
らMungiaへ(アクセント削除)のようなアルファベットの単純な入替が大多数であるが， Villarreal de 
Urretxuaから U汀etxuのようにカスティーリャ語地名形容詞を削除したケースもある。











1 1990年始動の第I期計両は， 1989年10H 17日制定の州令224/1989号で認可されている。
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12 Garcia de Cortazar and Montero (1999)によれば，ピスカヤの名はアルフォンソ回世年代記 (911)に
登場している。年代記中のアルフォンソ I世に関する記述の中で， αAlbanque，Bizcaj， Alaone et 
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Ambiguity in the Border1and and 1ρcal Initiatives in the 
Context of the Renaissance of Basque Place N ames 
Hisao Ishii 
The renaissance of Basque place names has become increasingly common in the 
Autonomous Community of Euskadi since the end of the 1970s.百1isprocess has been con-
temporaneous with the normalization of Basque language use in the region. In particular， 
transformation into or recovery of original Basque names in the oficial denomination of 
municipalities has been one of the targets of Basque autonomous govemment policy.τoe pol-
icy reflects two oficial aims -the establishment of greater local autonomy and the reactivation 
of the Basque language community. 
In the last three decades， 150 municipalities have changed oficial denomination. Most of 
these have changed Castilian spelling to Basque spelling. Etxebarri is unique in that it has 
changed its oficial name four times in the last three decades. Originally， the oficial denomi-
nation was Echevarri， a reflection of Castilian spelling nor加 s.This was oficialy changed to 
Etxebarri-Donetztebeko Elizatea in 1983.τois Basque name meant αEt:xebarri-Anteiglesia of 
the San Esteban Church.>>τoe use of Elizate reflected a local privilege， which allowed this 
locality to participate in the Parliament of Bizcay (Bizkaiko Batzar Nagusiak，) that e:xisted in 
Gernika (Guemica) in the Middle Ages. For both elite members of society and ordinary citi-
zens in this locality， the term elizate in the name of the municipality was a principal element in 
the creation and maintenance of collective local memories and was therefore given the same 
importance as the Basque toponym "Et:xeba凶.抄Atthe time of the second change of name， in
1985， a Castilian translation was added in front of the earlier name. At the time of the third 
change in 1994 and the fourth in 2005， local administrative interests were given precedence 
over authenticity.τoe third change was an attempt to resolve the inconvenience that derived 
仕omthe di旺'erencebetween the oficial name and the vemacular， commonly-used name. The 
fourth change was implemented to reflect the need for a simplified name after the inaugura-
tion of the Bilbao metro station for this municipality. 
If use of Etxebarri had exceeded the permissible range allowed by the Basque govemment 
or the Euskaltzaindia (Real Academy of Basque Language)， these changes would have pro-
duced severe conflict among the different actors involved. However， the oficial use of the 
word Etxebarri satisfied both the Basque govemment and Euskaltzaindia， and other words 
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remained outside their sphere of interest. 
Regional identity，児島ctedin the use of the Basque language， isan important vector in血e
process of territorial change that has occurred in the Basque borderland， although there is 
not only a single vector here， but a variety of directivity. If a vector with distinct directivity 
does not disturb major trends， it appears in the borderscape， emphasizing unique local initia-
tives， asin白ecase of Etxebarri. 
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